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yV>. O d o t.^CfO. "< • t f i o ^ f f i y o . 
1Si:í.rlr4'mvit,'iiN. .1 •.'s(i"iífS>.?K«« 
DE .LA PROVSNCU DE t v . 
S ' . siKCritv ¡i este i K r i . x ü . ; . . «n I» I W a c s i e n . • : « « .1* l ) . ¡ M Í H. ftr.;iiNwi.-c->ll« . U P l a w r i a í . 7 . - a Sí *>ni«4tr« y 3!) «I tr imestru. 
[.os ¡ttiniMi'M «? itt«artar>iii 4 mu'üo real linsa |> i r ' i Irjs 4iw«rit<>f«< y un r«»i ¡i- i.n p i r a ios •{•M ivt .o ««an. 
/ . « « / n «••i" / » « S r s . Math l rs y S n r t ' i r i o t r m l i a * lo* «Amrrat M !!<>><•• 1 £»* S re r r in r im m i l u r m de c m f r m r Int B M w » cvUccmntu-.us ori le-
fV i i v é m r r t t f m v l m ni i l is ln lo ' . ¡iuporutrnn f i ' s t ( y m - r j i m f i n r m el iU ¡a j i w i l w i i l i : / ¡ u n »n '«cHuternaci-m <i<U deber* vertfiearte emla «rtc—lil Oo-
. F A - i ^ r s o F i a r A L . 
PRESIBrxaADflfflSSFJODEniSTROS. 
S . M. la l\t!Ínfl miüslra Si'flnra 
A ! D . G . ) y su aiijíiisu' U M I 
familia c<ititiiiú:in en c i . Üiwl S J ' ' " ' 
ili! Aranjui'z sin navdilail eusu i m -
p« ilaiitn >al«il. 
1)E LAS OFICINAS BE HACIENDA.» 
A n MI NIS T i l VCJOX l ' IUNCI 1' \ L 
rfc I lucicndu púhlica dé la itroeiitcia 
de León. 
COMUIULCIOS OE COSSCMOS. 
M u y pncns son los A v u n t a -
ni¡"iiU)S(|Uii hasta ahura lian cuín 
jilnio ion lo (|iie p r r v i u n » KI ait. 
l í )o -le la lustriicrioti vigi'nlt) su-
ln-c l o s i in ' i l i os a i l o p i a i l o s para tu-
llir sus iMipos ili! ixiusuin is, lian-
do niiiiivn á juzgar con si in.'j.uilo 
p r o c i M l o i la Kniil'i'i'oncia i:uii i|tn' 
so mini ol ciiiiipüiiri'i-li) i!» Un 
impoilautc sfín'K.-U', l*.ira ovlai-
ptius a lu» in lii itluos ilc las C i r p o 
A Y C S T A MIK.NTOS 
c: ros 
l o s .M.^'iUiii's. 
Ad'l;w!l 
AIIHIIM'I 
Aína ilt 
Almarj.; 
A ' Í ÍO I I . 
Aslinga. 
Aii ' lauzas. 
Anmin in . 
B . ':i.iv¡.l«s. 
Ji'-o; ,1c 11 
l inf iai . 
l i a , ™ . 
IS.'iTkui 
f i m i i m 
Ííll.-Mün í'ariuno 
CIÍM.IIIK i!.., ¡ Im, 
C . íi.'üatii.'á. 
Calíaila. 
I.V.iialW..-. 
Ciilip/ií .:.>. 
ílaiiipu i¡c Yilinvnltíl 
C:tai¡)o AM la Lua i i j j . 
j ü i i n n . 
K Í . Í O O 
a- i í . IDO • 
1 ÜS.OOO 
¡ iu . -JHO 
i . r . u ; m 
0 a i» i :).•! 
:í!i!) t m 
¿ Oi lH O'ID 
' . I . ! . " . 111)0 
1 IH'1.701) 
ra. ion 
( ü l . i D O 
¡ (:í.."ifl(i 
{.'¡«..'¡lili 
m . - u m 
«!!i.i;«t) 
• m s . r m 
I I K . 3 U 0 
üiü.iiui) 
ilii.lKW 
racioni's nniniüipalps la ivspnfi-
saluliilail ipm pri-t'isará impoiuM'-
los un su ilia, i-spcr» i |U i - UnirMnio 
á la vi.-ta las pri'ViMii.ioiios ipin 
osla ilepi'iiili'iioia los ln/.o s o l i i v el 
nnsmo parln-iilar ou i-i 1¡• i lol iu 
(ilioial. I IÚMI . 1)0 ''ia 1U '!« 
Hayo IIB 18115. proijo lcrán ínme-
iliaiatiii.'nt.i á Sil cmlipliini'-lito 
ou la pnrl« i|ui'! rosiiootivaiiHii ta 
li's Impío, ,i lili 'lo ipio para <:l «lia 
15 i l o J i i u i o próximo si» f a l l í a g u -
naf so hallóli aprobai los y ari iv.v.i-
ilos cu csla A I m i n i s U a d o u los os-
poil ionli 'S y ropar l i iuu iu los por quo 
so lia ilo pni i l icar la c o b r a n z a ilol 
m i p u o s l u ilií i'oiisiimos oí) oi inili-
cajo min ocmió'nii'o: pi los I r a n s . 
cuni' lo a(|iiol ( i lnzo siil ' i irán npi-o-
niio los Ayui i tnmit 'nl ' i s <[iie si: lia-
llou ou i l o s c u l i i o r l n . 
Las canliilailoí ipio Iniíi lie 
liounirou los leprosa los ilocunioti-
lus por i loroi- l ios uara oí T ' soro y 
r a c a r g o s loj^itl i iouli: nu lor ' / .oSus son 
ias ipiii so l i y i i r a u á oonl' .nu ti.-ion , 
sin i|Ui> p i l o . l a s ('."i poi ai. ioii"S 
f í innir ipal . i . - . h.M-or v. i i iai- ion a i o i i -
ita i |uo mi o.-lé pit'via y i u m p l l a -
i i l i j i i le aulor iza i . ' i i . 
I ' l lOViMiiALIIS 
loO. ÍOO 
a«;i. 1(111 
S3!l.7(1(1 
!H>:I..WI> 
:;7S,7i)0 
nn,:;()') 
' j i í m 
í in . i io i i 
•¿ .SUMI 
tm ( ¡di 
:IS'.<ÍI!() 
HHi.xm» 
!í):¡ :>')() 
S'l.iliU 
2t i . : l i i i ) 
ii7,:i!IU 
lnMr.ii'Ai.r.s. 
I.S'- ' Mil." 
ISO. ¡00 
í i ¡ SIIO 
üOi . l i lO 
ÍSii(.70(» 
¡ i üí.Mi» 
;17S 7IJ:Í 
r i ü . o i i o 
:Í:I¿,I''(II) 
.'¡IJ:¡ (i'iu 
a.si oi'ü 
IS' . i ' i i l 
¿aj .7«i i 
li.'i.c-iai 
l:tl.i)¡iO 
;>;!.i0) 
•J I Í .ÜIKI 
!)7.;¡(iii 
i s : .oto 
Tí ¡TA I. 
"¿ío."" «'¡u 
(iSli 200 
1 OJÜ.íilO 
i l i l X ' i ) 
1 !):.','!. !5i.-y 
i . I ¿ J lili) 
i ; !, i lu.oii ' i 
1 3!l¡) . lUil 
" . iS.Ui l i i 
3 9S(!.í«a 
t IV. 1 .'>i)ü 
V ¿ V i !l.!¡) 
1 i!l0.:>!i0 
I. I s i í . í d a 
l i U J ' d i t ) 
a :; , m 
í !(!,»lil) 
i o:;s.í()!) 
; ¡ i i ; . loo 
¿2 í.71,1) 
•i lo .a no 
(j'inni.'ii-.'S. 
(lan-izo. 
(^nriii'ora. 
CaslinlU'.t-ra. 
Castilfuié. 
Ca.-lnllolos Polva/ .ans. 
C.islrillo y'Vti l i l la. . 
Ca- l iou i lvon. 
Castriiontitrimi. 
C'iistmlui'i to. 
C is l iu iuu i l a r i a . 
Cea ; 
( j U a n i i o . 
üt'ínoni'S ilel Hin. 
Cia linos ilol Toiar . . 
Ciimui ' fS ilii la Yoga. . 
Cisli'.'inn. 
C1HJ/-IS ilo Aha]o. 
Coi lnllos du los Oteros, 
(aihiiías ilü lluoila. 
. CIÜIIÍIIIS. 
, Coliiilas ilu los Oluros. 
Dml i iana. 
I liscolwr. 
I & lili'!."). 
IMTS'HI i)e ta Yeiía. . 
Tiii iiii/s do Cút-bají.l. . 
(jaiti'^uilius. 
(¡arrufe, 
lioi'onin.-ir.o 
'; üurnali/.ii ik-l I'inu. . 
i (iU.-C'll i l"S. 
j (Jn.jal do Caaiiins. 
iiiispilal de Oí v¡s<). . 
Izi.giu. 
Joaia . 
Juaril la. 
1.a l'afi. 7.a. 
I.a l'aoina. 
¡.Uiiuna N.'Ulirns. 
Laguna Ij.dga. 
I.a V.ajúa. 
l .anrara. 
1.a «obla. 
¡.a Vosa do Ahnanza. 
Ui:» 
lan .'¡arrios da Lona . 
1.ninas do la liivi-ra. . 
IM> Onnifias 
I.a Yor i l la . 
L u n i k ) . 
.Maüái. 
Jnaisil a do las Molas. 
Maraña. 
Maluiti'im. 
M-il»li7.¡l. 
J¡ «rías do Psircüi'S. 
V. i taüana. 
.'•lan.-id.i Mayor. 
O-ipi» di- f-'ajiimlire. . 
(í'.i/.ioúlhi. 
(Mero de U-rarpizo. . 
l'ajari's oí! ios Cleros. 
L'a'.uoioü ¿ d S i l . 
•Ui.lO!) 
i.as:i.;io() 
.¡">2.0í!0 
ITS.«oo 
310 .100 
á i í ílllil 
i 10 000 
<»:(,)>".!<) 
l.KiU.aiiu 
üil i -SOí) 
(¡SI) 
:;-)H.-i0fl 
411 !.'i Ol) 
Si i i .^Oí l 
Clll .«00 
MO.'JOO 
7o;>.i'io 
887,700 
;¡(i:(.¿o(i 
• i l - J H U 
•MI; 
Syl .UOO 
Sltli.HUO 
(¡;i7.ooi) 
"¡Kl.iOO 
ío:i.ioa 
s:j7 
i . n o . i o o 
.')f¡7. í'Jd 
••tlS.H'O 
2."n¡.'¿l)i) 
i . i ü i . aoo 
l . l t f l . so : ) 
•iaü.aOO 
j i i s . i o o 
(iSB.HOU 
4 . 1 8 S 8:)U 
8'.7 a»» 
I.Í;M.ÍO<) 
oii;i.íioi) 
l.lüüt.i l i lü 
- i . : ! 
] . 173,101) 
.í ¡o.ya ¡) 
í i i 7 . ¡ l ) U 
4i''.:¡<i0 
1 171 Ji!0 
. r i ü i í . t . i U 
' i < y ¿ . m 
l.inT.iK'O 
:!:::> :¡uo 
l .«3! ) 
21.'i 
ii.-n.HO 
W-' .ÜOU 
¡ 171 
.¡ai;.200 
i ' .n. íui) 
•.!:;ii 200 
51)1 ¡i00 
S i l . 2 0 0 
s i l üoo 
SíS.liOO 
i 1 í , 0 0 0 
oiia.OOi) 
ao.i.iiio 
70 .000 
1:10 700 
íito.s.'i» 
;¡.SÍ,:Í!)I> 
2i>¡).70l) 
520 . lOD 
2 2 " 200 ' 
¡0 :¡00 
S'.ii.HOO 
. 222.:;(io 
.< 110,600 
207 SOO 
241 .600 
: (n . íoo 
:¡!i'j..¡(Ki 
170.1100 
232 . SOO 
S1I7.7I)!) 
10:¡ 
ano sno 
100.110,) 
2S0 000 
:¡;i7.7i)o 
I S I . Í O O 
asa.iioa 
ii.'iO fii.O 
2 0 ! :(Oi) 
1 ¡ l.ili.'O 
l IS. ISül) 
(;'is.70i) 
;i'37.7u0 
•20:1.100 
1D7.100 
30!) 100 
i O I S Oüi) 
21 o.200 
">'i 1 
:>7í.¡ftí) 
.!S¡..'iífi) 
: I ' I : I .»0 I ) 
:¡5.j.7ll0 
r-i-J.-ioo 
210.:¡()0 
Íl2'í 401 
i ü ü 200 
1. U SOO 
(¡.'.(¡.100 
lüO.'JnO 
!í'J2.-'¡0() 
!1,;.7!'0 
2.N7.10¡) 
aaü.ioo 
ÍÍ2Ü.Ü00 
SÜ.SOO 
1 ¡S 0,!¡> 
W¿Z 8¡¡() 
; l78.S0fl 
2,S8.¡I(I<) 
ÜXl.b'ÜU 
411 000 
3 5 3 , 0 0 0 
2fl:i.¡(l(» 
7!).00(1 
i:¡!).7(¡!> 
2:10.'i 1)0 
IS i .SOO 
2S!).7()0 
;¡2(¡,)!ü> 
227.201) 
4!) .-idO 
S'io.SO-.l 
S i : ! SOO 
ü l i .OOO 
t(!7 «00 
211.«0(1 
.•117.10!) 
:>!)0,¡()() 
170.001) 
282 .300 
l i l i . 7 0 0 
10:¡ 000 
aOO.SOO 
fía.OOO 
212.11)') 
:!:J7.7(io 
1X1.-1(10 
ss.'i.fi'.o 
.•¡.'¡O.liOO 
V t ¡ ¡ , * 0 0 
1 i 1 300 
113. '¡0(1 
(¡¡¡'•(.700 
ü . 7 , 7 0 0 
i:¡s! ooo 
10 , ¡ 0 0 
ÜUO.IOÜ 
2 OlS. f iC ' l 
210.2()(l 
oo í .ooo 
271 .100 
.{.;•;] .700 
2 ! i i .o; i ' ) 
3 : ! i ! 7¡t'» 
108. !0.) 
21(1. yon 
2v;1 .00 l l 
:¡:¡¡ 110(1 
a.iíí.iOO 
(¡.¡(i 100 
l.'if. '.r.¡i¡ 
s:i2.:wti) 
I.!). DO» 
21:! .000 
2:!3.20ft 
sai; 000 
!.21I0 
¡.HOO 
500 
i.ííOO 
au.ouo 
áK'SMK)') 
381,800 
ÍÜ 
í lü 
1.731,0o* 
a.üíü.üoo 
NSN.XO» 
;i;i:¡.(¡0» 
¡¡Si),ROO 
¡171.30» 
77!>, oeD 
1 22:!,-20i) 
£ 221.101> 
üaü.20!) 
170.20 ) 
l.U4a,00-'> 
í lüO. idD 
I (i.'ií 000 
1.237.1(1.) 
1 (.120.1«.> 
! .:M!1.2¡)0 
l . l iSf i .SO» 
7n.( io ! i 
1 182.700 
1 721,1(1) 
43 ¡ !10<> 
1 a2:!,5(¡i> 
Í2S . Í0¡> 
l.l.'.'fi.OOi) 
I U'.a.SO.) 
7«(¡ OGO 
1 U 2 S . 2 ' » 
2 2Í0..10.> 
1 110,03.) 
SD-J.SOf) 
ÍKX.00» 
S.f.'Jll 7110 
2 270 3:9 
750 0!).) 
Í;: '2 ."0.I 
l .-.'o.i.lc) 
>í 52:¡ . ÍIO I 
1 o:¡o,í¡(v> 
2 2'-;!¡,2i¡ ) 
1 I3!;,7S'> 
2 O'fJ. ' l i ! ) 
1 loo.;! ', i 
2 .210.8^1 
K:;7.7fi 1 
sss mío 
í> l í .add 
2 (i'lü.fiC I 
1 « K I . S . v i 
íiOO se I 
2 7 7 0 . K M 
i::¡7.li' > 
U 515 000 
:W0.70''; 
M o l í 00 ) 
0!i:!,()().) 
2 221.SO'"' 
¡¡¡S.OOÍJ 
ma.ono 
627,206 
!¡:¡:í,4n;í 
l .SdS.W) 
1 áio.iioo 
1.012,aOD 
ÍM l i c io j de VaMvrerna. 
l ' í 'bl i i i lnradel 'olayuG.' 
Vola ilo (¡ordon. 
i'tsailii ún Valilt'on. 
Voraúo ilnl l ' i inimo. . 
j 'r í i i lurrcy. 
iVai lo ó Villa ik' l ' iailo. 
l'v'tinu. 
•Juiulaiia 'leí Cas lH lu . . 
'J'jiiiluna üi'l Mano . 
•j'tii'laiiiHa ile büimiza. 
l iabaual del C a m u w . . 
l l r e u t r a s arriba y abajo 
l ien edo. 
J l c y c r o . 
Jlenupio y Con'is. 
Jtiaño. 
Jticjjo de la Vega. 
Kio l lo . 
Itiosoco de Tapia. 
ftodiezmo. 
l lopei i ielos. 
Sariegüs. 
Sael ices del E io . 
S a h a g m i . 
¡Salomón. 
S'.Andrés del liabanedi)' 
Adrián del Valle 
H a . Columba Cuiui.'ño. 
Süi.Culomba de Sumgza 
íp'la. Crintina. 
¡S. Ci istóbai la l 'olaii l . ' . 
¡ i . lísleban de No.aales. 
fc-la. idaria del Paramo, 
t í a . Marii, de la Is la , . 
t i la . Muría du Ordás. . 
isla. Marina del R e y . . 
Santas Mar ías. ' . 
JSui Miilaa. 
baul iaso Millas, 
í'. Pedro lierciniios. . 
f j . Juslo de la Vega. . 
bolo y ,Vmii>. 
•^olo de la Vean, 
ti'anlavcni.i de ¡a Vald.1 
Toral de los Cuínwues. 
' J 'U IL ' i ' l . 
'J'vuibas. 
Aaldefuenlcs. 
A'iddevimbre. 
Yakl i í resno. 
"ValdelugUttros y L u g r s . 
^'ai(le|Jié^lgo. 
\ulde|)olo. 
f a l d e r a s . 
V a l de San Lorenzo. , 
Val i lerrne. la . 
Valdesainario. 
A'alverde del|(.',i!OÍi]o. . 
\a lencia de I) . Juan . . 
Y e g a c m e r a , 
VeKüiiiian. 
VaUlerrey. 
"Vegai|iiei'i)ada. 
Vuga de Arionza 
l e g a s del Gjudado. . 
Yillablhiu de la Ceana. . 
Nillaeé. 
Villadaiijjos 
Villadsiuur. 
Yülalur. 
Villainamltis. 
A iilam.'iñan. 
Villa marli u b. Sandio. . 
Viilamizar. 
Villaniol, 
Villaimnilan. 
Vülaluri i ' l . 
Yi'.lo-elai). 
V.ildemura. 
Valdeleja. 
V a l v i r d c üi i r iqu». 
V i l lamleva de .l.mmy... 
V i i l a n / las Man/.aitas,. 
Villaliornale. 
Villai|iiilanil)re. 
Villaqui'jida. 
YiHarejo. 
Villaii-s de O ib ig» . 
YiHasabitrieso. 
.Yillívelusco. 
í n . í o o 
í 36 ,500 
• .S0B . .400 
•¿si 900 
(nc. iuo 
l l i f t . i l l f l 
3: Í8.(¡0Ü 
BUS. 1)00 
V ^ . l O O 
ISS . IOU 
« 3 2 . 0 0 0 
1 lilíi.TOO 
2li 1.100 
« 1 4 . 0 0 0 
I"4.: ÍOO 
K0".:!i)0 
SSd.üi 0 
SO 1.700 
1' 027 ;ioo 
Gi-ií.aoo 
1.1«5 SOO 
(iOo.OílO 
331 300 
202 ,800 
3 .334 ,200 
2 0 1 . 6 0 0 
7 2 0 . 2 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
a n IOO 
I.OÜ'Ó.IWO 
5 6 1 0 0 0 
7 I 8 . I U 0 
340.7U0 
5Üi . ! )00 
2X0,700 
düa.S'iO 
1 SSl.OOO 
805 ,700 
2 Í 9 . 7 0 0 
1 l i l i , 0 0 » 
2 7 7 . 3 0 0 
1.438.100 
8:10.600 
1 .060 .400 
280.5110 
« 3 7 . 1 0 0 
1 0 Í S . 5 0 0 
1. « 7 0 , 7 0 0 
li'K.OOO 
!.'23,7U0 
WH.IiOO 
soa.Mis 
552,200 
002 ,800 . 
4.15-1.208 
035,101) 
0:12, ii 1)0 
302,(100 
1 043.100 
1 1)5!).100 
251 .000 
i 10.40») 
007 21)0 
704 ,200 
!¡ 05,01)0 
776.501) 
1 3.17.700 
0 3 8 . 5 0 0 
35 i . 0 0 0 
St i2 , ; ¡00 
5(¡>i.«0l) 
3X0,600 
1.31)0 100 
173,100 
036.700 
•I'ÍO. 100 
750 .100 
rwu.ioo 
.¡21.8110 
1SC.100 
115 .100 
) 2 ¡ . 3 ' l 0 
ti:13.'.)()') 
aSO.7011 
3N3.5O0 
1 O'.lí Bill) 
052.500 
1.CUS.CIJO 
; MH.Sdu 
3 r ¡ . ! i 0 ! i 
506,000 
187.800 
200.000 
092 .000 
113.300 
304.200 
303 ,300 
70 .200 
116 .300 
2-12.500 
558 .700 
204 .000 
239,000 
538 300 
117,500 
2 3 1 . 7 0 » 
7 8 . 5 0 0 
S l i l U O O 
397,SOO 
401.200-
462 ,200 
UOO^O» 
497,000 
272,300 
149,100 
118,200 
1 500 400 
117,700 
3íi,10fr 
132,300 
2 Í 6 . 2 0 O 
479 ,000 
253.300 
323 .100 
157 .300 
227 ,200 
120,300 
205 .100 
702 .900 
3:lS.liO« 
• 98 9 0 0 
liJO.OO» 
124.700 
OSILÍJOO 
3 7 3 . 7 0 0 
479 .800 
126.200 
421 7H0 
4 7 1 . 8 0 0 
7 3 1 , 8 0 0 
80.100 
4 1 0 . 6 0 0 
2 5 4 . 0 0 0 
22S.SftO 
2 4 8 . 4 0 0 
. 29S .30O 
1 8(19,100 
448 ,000 
2 S 4 , 0 0 0 
163 .100 
409 .100 
881 ,500 
113 0110 
18,1.700 
419 .000 
310 .800 
20N. I0O 
3 1 9 . ¡ 0 0 
601 .900 
287 .300 
159.300 
¡ISS.OOO 
2114 9110 
174 1)00 
853 200 
77.000 
286.500 
i s l i 1)00 
311.700 
253 800 
191,200 
83,7110 
51.800 
36 900 
2H1.200 
204 .000 
173.300 
481,31)0 
293.1100 
723 .000 
420.100 
177 .100 
2 5 5 , 7 0 0 
187.800 
190 .700 
992 ,900 
113 .300 
304 ,200 
303 ,300 
7 0 . 2 0 0 
1I6.3I)0-
242 .500 
3 3 8 , 7 0 0 
2 0 4 , 0 0 0 
239 ,000 
538,50(1 
117 ,500 
231 .700 
"8 ,300 
3.10,000 
397 .800 
401 200 
4 6 2 . 2 0 0 
300.70(> 
407 .000 
200 ,000 
149,10,1 
118,200 
1 5()0,400 
117.700 
324 .100 
1 3 2 . 3 ( 0 
246 ,200 
479 .000 
2 5 3 . 3 0 0 ' 
323 .100 
157.300 
227.260 
126.300 
«05 ,100 
702.1)110 
74,400 
98 900 
536 .000 
124,700 
059 .80» 
37.1.700 
479 ,800 
126,200 
S21 ."OI) 
471 .800 
751 .800 
89 ,100 
416 ,600 
234.000 
226 .400 
2 1 8 , 4 0 » 
• 8 1 , 7 0 0 
1 869,400 
448.0110 
2 8 4 . 6 0 0 
163.100 
4 I ¡0 .4«0 
881 .500 
m . o o o 
181.700 
449.000 
316,800 
268 .100 
349.400 
001 .900 
287 .300 
139.300 
388.000 
2114.900 
171.000 
.V53.209 
73 .000 
2i)6 1100 
IS t l . 000 
y.w.ooo 
233.800 
191.200 
8 3 . 7 0 0 
51 .800 
55 .900 
2X1 .200 
£ 6 1 000 
173 .500 
48l .3( ' t ) 
21I3.0OO 
723 .900 
01)7.00» 
177 ,100 
254 ,709 
793 .000 
838 ,100 
4 .192 .200 
478 ,500 
1 281 ,500 
1 280 5uo 
286 600 
4 9 1 . 2 . 0 
1 023.9oo 
1 514,5oo 
8 6 1 , í o o 
l .OlO.Ooo 
2 »73 ,7oo 
496,1oo 
978.3oo 
3 3 1 , S o » 
1 5OO.600 
1.679.6oo 
1.694,1oo 
1.831,7iio 
1 209.6oo 
2.101.Ooo 
1 077.3oo 
629 Soo 
i 9 9 . 2 o o 
G.335 .Ooo 
497,0oo 
1 3 6 8 , l o o 
!¡38,6oo 
1 039.Soo 
2 025.Ooo 
1 0119 üi.o 
1.364.3oo 
(¡l>t.3'>o 
939 3oo 
B33.3o(i 
866,Ooo 
2 967,7oo 
1.212.7oo. 
' 4 !7 .5oo 
2 263.0oo 
526.70o 
2 .774 .700 
1 ¡ i78,0oo 
2 020.Ooo 
532 ,900 
1 .780 .5oo 
1 .995 . loo 
3 1 7 Í . 3 - 0 
376 ,2oo 
1.758.9oo 
I . O 7 2 . 6 0 0 
0 5 0 , l o o 
l .OlO.Ooo 
1 OI2 .9oo 
7 8 9 3 Ooo 
1 8 9 1 . l o o 
1.2(11.1110 
« 8 8 , 8 0 0 
1 OSI .Ooo 
3 .722 . loo 
477.0' io 
771).800 
1 .895 .2 ,0 
1 .337 ,800 
1 .132,100 
1.178,300 
2 311.500 
1 213 .100 
672,601) 
1 (138.300 
1.118.100 
731.600 
3 .602.500 
326 .000 
1 209.700 
798 .100 
I 4.36,100 
1 071 .700 
807.200 
353 ,500 
218 700 
236,100 
1 202 ,300 
1 111.700 
732,500 
2 032.200 
1 239 700 
3 .050,490 
1 720.600 
717.8(10 
1 .075 , i0O 
2 -
Yillavorde <le A r c a r o s . 13G.S00 C f . 0 0 0 61 .600 2CO'.00<> 
V i l l avami ie . ' . 600,400 270 .100 270 .100 1.110.000' 
Vil lazala. . 4116.3il0 208.8(10 209 .800 885 !l.,o 
VilWza. . 2 3 0 . 9 ( 0 112. UUO 112 .900 •;7.l¡.7'-o 
Villiimejil. . 476 .100 2 1 1 . 2 0 0 2 1 1 . 2 0 0 9l)4.3,.o 
ViHalliñe. . 219 .400 98 .700 9 8 700 4l(¡',S(,o 
Yi-llarnoraliel. . 2 2 6 . 8 0 0 102 ,100 93 ,200 4 2 2 . l o o 
Vowideiiifaiizone.». . 361 .900 162 .800 1 6 2 . 8 0 0 087 .5 . , " 
Yil labraz. . 2 1 3 . 8 0 0 109 .700 109 .700 • 463.2oo 
Urdiale¡nlel Páramo. . 3 2 9 . 1 0 0 1 4 8 . 1 0 0 148 10» 625.3oo 
Zotes. - 606 ,100 2 7 2 , 7 0 0 272 ,700 1.151. Soo 
I 140 .411 ,400 T iJ .m .SOO 61 .549 ,700 2 6 5 . 1 4 0 , 0 0 0 
; PiBIlOO DE POHFtBBAD.l 
' Albores. 
Arganza, 
Balboa, 
l iarjas. 
l leuibibrr. 
Berlansa. 
liiirreui'S. 
Caba/ias-l laras. 
Cacabelos. 
Caniponaiaya. 
Caadin. 
CarraueJelo. 
Caslrillo oe Cabrera. , 
(^siropo-.am,'. 
Coiiiioslo. 
Ci.luiubi'ianos. 
Cniul lon. 
Cubil los, 
liooioodo. 
l;iibero. 
KOIÍIOSO. 
J^-físniMlo. 
l.-tteña. 
l.ago de Carnc.'do. 
I.os li.irrios de ¿alas. 
Mnlinaseea. , 
Noceda. 
O.'iicia. 
l'araiias&ca 
l'arann) del S i l 
I'oraiizaues. 
l'oiil'iM-rada. 
l'oilirla. 
I'oealii Domingo Florez. 
1', i,irania. 
Sisüeya. 
Saucedo, 
S . lisleban de Vaidiitza. 
Torvn,.. 
Tora, de l leravo. 
Trnbadcl». " 
Vugn de Esiiínareda. 
Vojía de Valcai ee. 
Valle de Linuíludo. . 
Villadoeanos, 
1 Víllafraoca. 
733 .000 
1 ,299 .900 
299 .800 
« 4 0 . 7 0 0 
2 429.000 
382 .000 
899 .000 
538 ,100 
2 .359 .500 
873,0(10 
9 2 8 . 9 0 0 
7:¡9 600 
707 ,200 
1.482,900 
1 .551.100 
520 000 
913 .600 
653 600 
1 183,000 
500 ,100 
1 .274.800 
39!) 4110 
838 300 
09! l .9( ¡0 
1.339,800 
1 .348,200 
872 900 
S87.5O0 
460 .800 
900 .100 
711 ,800 
3 . 3 ) 8 . 0 0 0 
2 7 0 . 2 0 0 
1 3(11,800 
8(111.6110 
1 190 .880 
SiHl.UOO 
1 016 000 
1.221,600 
1 097 .200 
986 .100 
1 .062 .400 
329 .900 
584 .900 
131 .900 
133.300 
1,093,000 
.171 ,900 
404.6110 
251 .000 
1.151.700 
394,000 
418 .000 
341 ,800 
318 .200 
607 .300 
698 .000 
231 .000 
111.100 
294 .100 
532 .300 
252 .100 
« 7 3 , 7 0 0 
171/.700 
377 .200 
310 .900 
(¡02 900 
(106,700 
392 .800 
399 .100 
2 1 0 . 0 0 0 
4 3 2 . 0 0 0 
3 3 3 . 8 0 0 
1.493,100 
121 .600 
7 0 2 , 8 0 » 
309 .000 
533 .800 
226 ,700 
437 .200 
531 .100 
493 700 
413 .900 
478 .100 
608,800 S7i.0¡H» 
3¡ i7 ,7! )0 105 000 
3 108 .00» 1 533 ,200 
3 2 9 . 9 0 0 
5 S 1 . 9 0 0 
134 OüO 
153 ,300 
1 . 0 9 3 . 0 0 » 
171 ,900 
404 ,600 
251 .000 
1.151,700 
394 000 
418 000 
341 ,800 
318 ,200 
M 7 . 3 0 0 
271 .300 
231 000 
411 .1oo 
2 9 1 . l o o 
532.3oo 
2 5 2 . j o j 
573.7oo 
l 7 9 . 7 o o 
377 2oo 
31o,9oo 
6o2,9oo 
606.7oo 
392 ,8oo 
399 ,4n0 
2 1 o . c o 
432.000 
333 .800 
1 . 4 9 3 , l o o 
121.600 
618.000 
SoO.ooo 
538.8oo 
226,7oo 
457.2oo 
5 5 1 , l o o 
493.7oo 
443.90o 
478,1oo 
271 ,000 
1(15,(¡00 
1 539 .2uo 
4ü.9!m,8i)0 21 147,000 SO.UJO.ÍÜO 
t l o s a í i m o i i . 
Partido de lá capital... 
Idem de Pünftrradit.. 
TOTAL. ... 
110 111,4001 0.1.181,900! 
40 1)116,800 81 147,1)00 
187.408,801)] 84.3S53ñ5Í 82 210,I0:) 
01.540,700 
20.0611.40.) 
1.392.8«»o 
2.409.7,.,., 
8l¡9.üou 
647.3.-,o 
4 015.0o-) 
723.Soo 
1.708 2oo 
1.060 loo 
4 862,900 
1 003 , (loo 
1.76 i ,9uo 
1.443 .200 
1.313,Ooo 
2 817.5oo 
2,521). loo 
9 8 8 , « « « 
1 75:'..2oo 
1.211 8no 
8.»17,ü,) . i 
1 061 , loo 
.2.122.2 , )o 
738,8oo 
l . i i ! )2 .7„o 
1 312,7oo 
2.545 600 
2 561.Guo 
1 638 Soo 
1.686.3oo 
88(),8oo 
1 .824 , loo 
1.4o9,i<.o 
6 301 2oo 
B I 3 . 4 o o 
2 9 ! 2 . 0 u o 
1.64 6. Goo 
2.202,4oo 
957,3bo 
1.930,4oo 
2.326 800 
2 o84.6oo 
1 874 . 200 
2.o18.Guo 
1 136.Soo 
698.9oo 
6.383.4uo 
811,100 
203.146,000 
_88.811,100 
.•.•¡.i~037,IO!) 
León 11 de Mayo de 1N00.=.Smioii l ' c r r s Suu M i l l a n . 
D E L O S A Y U N T A M I H N T O S . 
A l c a l d í a c o i i s t i t t t c i m i a l tle 
Y n l i l e f u c n i n i le l I ' t i r a tno . 
T i T i D i n a i l u s l i .s l i a l i a j o s do la 
rc t . l i l icaoion del n m i l l n r a m i a n l o de 
os le A y u n t a i i i i e n M , b a s o del r e -
l i a r ú u i i v u l u d e ta c u n l v U m c i a i i 
l e r r i l o r i a l (|iie h 1 do ivract iearse 
| iara tú año eeonúinioo (le ISGti á 
l i S t i 7 . se ( irovii ' in; á l u l o s lo.< l o r -
ra lp i i i e i i l es c o n t r i b u y e n t e s al i n i s -
ino, que a | i iel d o e u a i e n l o p c n u . i -
Hccerá a l ['t'iblioo [>or e l t é r m i n o du 
8 dias eo la S e c r - l a r i a de la 
i-ocporacion, después de la ¡ i iavr-
eion do coló anuncio en el Uoletin 
nlicial de la provincia, para ipie 
los i|ue so crenn agraviados pre-
sonteiisus reelamacinni'S en aipie-
lia olicina, pasados los únales sin 
(¡ue lo vci'iliiiucn, le* pariiá el 
pr-rjuicio ñi | i i i¡l:aya lugar. Volde-
riiontea del l'áramo y Mayo 7 do-
1 8 6 C . — T o i t . á s Zapaleio. 
M c a l d i a c n i i n í i l i i c i o n a l de 
ú i m p n n m » i j u . 
T iT iu i i in i lo ." I » " t ra l in j ' i s ' le la 
r c c l i l i i i ic i im ilcl a i i i i l l i in i i i i i i ' i i lo i l i ! 
CÍIM A u i i t l a i l H c i i L i i , l i asu dul n i -
|i . ' irt¡rii i i 'nlo ila la cni id ' i l fuc iu i i tifr-
l ' i loi inl i|ue ll;i ili! |)r<i>:li(;aisi! (r i rn 
e l IH O V i l l u üíio i v o n ó m i ™ il<: I N G I Í 
;i I 8 l i 7 , so i i i 'cviuni) á lo ' lus los 
t f i ' i a l i i i i i e i i l ' S y i lomás c.onti ' i l i i i -
j p n t c s a l m i - m o , ^UP ,'ii|iic>l (IUCII-
in i ' i i lu i i i ' i ' inani'ci 'rá ni | i í i l i l ico |ioi' 
lü i ' i i i ino ilc. 1 5 dia> un la S u c r u l a r i a 
tío YA Ct>i'|)iii ¡ICIOII, deb imos do la 
inserc ión do es lo a i n i n r i i ) en e l 
i i u l i ' l i n u l ic ia l di; la [ U o v i n c i a , ,i 
(¡n de (jui! los (¡ni; s i ! c r e a n a g i a -
\ i a t lo< f n i i s j n t ü n s u s r u o U m a c i o -
l ies en a<gu(.'ila o l i e i n a , p a s a d u s 
l o s c u a l e s s in (|ue lo v c i i l i i | U i ' i i , los 
J in ra ia e l p i - r ju iv in cuusiauiviil i .M ' .uii 
¡n i i ' j ' l o ;i ¡ i i .slnKi' icui. O a i n | i i i n a r a -
v a j . \ l . .vo 4 de ] 8 6 ( ¡ . — l i l A I . - . . I -
do , Jo.,6 U u d e l o n . P . A . ü . V . 
•1. V A . , H a m o u H i ' a s . 
.•1 ' c n l i H a c o H S l i t u c h n a ! t!e 
H i t t t i l i o . 
T e n n i n i i d n s l'.'S I r a l i a jns di! la 
rer t i l i i 'a i ' iuu iiid ami l l a i ' ami i ' i i l o de 
| i'sti' Ayun la i i i i i ' i i t n , l iasodül p ' i ia i ' -
l in i i i ' i i lo de la i /on l r ih i ic lou ¡ e i r i -
t o n a l que lia di! p r a c l i n n r s i ! p a r a 
(d p r ó x i m o aiui ncoi inni ieo de I S i i ' i 
¡d 181 )7 , ÜR |in'V.ii!iie. ¡i lodos IDS 
tonal i . ' i i i i ' i i l i 's y di ' inás c i n i l i l l n i -
vi -hl i 'S del m i s m o , ( ¡ue n(|iie( doen • 
i i ien lo p o r m d i i w i ' a al p ú b l i f o por 
i l l ó r m i i i o de 8 días on 1.) S « i ' r e -
lar iü de esL) m u i lo ipa l ida i l , d e s -
pui'S de la ¡nseroion de os le a n u u -
IÍÜ c u e l l lo l i 'úu ufiv.ivn de la j i r u -
v i n r i i , á l ind i> i | u i - los ( | i i c s e eroan 
agraviadlos pre -o i i lo i ) s m i 'pr la in . i -
e ioni 's t'u ,i(|M>d!,i o ía ' ino , pasai los 
l o s i ' l i a l i ' s s in (¡MI! lo v i ' i i l i i | ! in i i , 
l e s ¡lai'üi'a id p e r j u i c i o f n u M ^ m m i -
lo oon arrrosflo a m s l r u i T Í o n . ü u s -
t i l l» dü) I ' i i ranio H ' I " ¡Mayo d e 
l í s l i l i . — Gl A l o a l d o , :\l ^ i . d ' ( ' . . d a -
d i l l a . —1> . A . 1). A . y ,1. I'., M a -
imel Mar l ia i 'Z , S e . i r c l a r i o . 
M a r r n s , n a t u r a l da Q u i n l a n i l l a did 
.Monli ' , y rosidiMite I\<II> ha s idu en 
osla i ' . i u lad , para i|Ui! en l é r m i n o 
do i ro in la tilas pi-reDlorios, s e 
proson l i ! e n es le J u z g a d o :i m o s -
I r a r l c id estado de la c a u s a i[ire 
«.onlra é l so s i g u e por voces s u -
V ' i s i v a s (|ue dio en d iez y n u e v e 
He E n e r o ú l i m o ; pues s i lo h i c i e -
re .s« l« oirá y a i l m i m s t r a t á j u s t i -
c i a , ó en otro c a s o se segui rá a i | u e -
lla en r e h e l l i a . D a d o c u L e ó n á 
c i i a l r o de Mayo de u i i l u v l i u c e n l u s 
ses i ' i i l a y s e i s . — P u r i i iaududu d e 
S . S . , F a i i s i o de N i v a . 
J J 
l 
W U ' S JI ÍZOA'MJS. 
Mt!t/uiai!."x H i d l i U P m . A b n y o -
tlo de los T r i l m i i a l i x i lc l a n a -
t i u n , A u d i t o r h o n o r a r i o til' } l a -
r i i i a y Jti/ 'Z IÍI' ¡ u i z de t'stn c u -
p i l u l , en f n i i r i n n p s coum l o / l ie 
J u e z de p r i m e r n i n s i i m c t u de lit 
n i is i iKi f/or e i i / f n i n u l u d de l p r o -
¡n iUi t r io e le 
l ' u r el p i e s e n l e se c i u , l l a i n a 
en>l>i»u i IWdjoo Uot izal . -z v 
DE LA ¿MIOMA l)KL TKKKlIOniO. 
REGISTIIO tlE LA rROI'IED:\.D 
d o ^Vistoi-giv. 
t iOiit ituia la rtilamuii >ltí las lascnpüiaiiüs 
(lureülnoii'is «pie cx ís l i ia oa 104 lrl>rü$ de 
la HXlla^iriilu cot i l i i i la r i í i iltí esli! d is lr i -
tn, furinada en CIIIMIIMIHÍUIIIU á la ' l is -
juiusio |mr e\ IU-JI i luurutu dú 5 ilt) iul ío 
de I S M . 
Mora les .=3 l'nero de 3 5 , escribano 
Gon/alez: D. Celestino Alvare/.. vmita 
pur rrancisco Agnado y o l ios, de una 
t isrra , t. 218 vuelto. 
2 Junio, jusé Itii'trk'Uez, de Cor i l las , 
olra.pnr S i r c a s Iglesias, de Las l i i l lo 
de na ij'iifton de tierra, id , 
Curi l ias = 1 5 .Maso, id. olra por T o -
más Malanza, de una tierra, i i l . 
lil. olra |)or T u m j i Mmaiizi, de una 
t ier ra , id. 
Santiago M i l l a s . s i . ' S e t i e m b r e , J o -
sé lloilrif;ii j 2 , otra par Jlauuei F ranco , 
de ima lierra, id. 
19 Muyo, id. olra p o r J u i n a W a s . d e 
Giménez, de un c.idia de casa, i i l . 
•l'i Diciembre 3 i . id' otra pur Juana 
de la i'uc.ite., da Santiago Millas, d.: 2 
l ierras. id , 
Villoria = 2 í de Setiembre 3'i. V i -
ll!'lí;;i: en V ) Josefa Ual le i í i , olra per 
Antonio Argik l to y su mujev , de mía 
casa id. 
^soslo. Lu is l ;U! . les, oír» por 
D Miii'lm Yerbara, de una casa y una 
liui'rlo. id. 
S F e l i n l e O i ' v i i ¡ n . = ] 0 Junio 3 i , 
íl'anc.'>: .Uonso Mielgo, otra por T m n a i 
llodriguez y su inuger, de una t ierra, 
idem 
Sta M i r i ) i a . = i Diciembr», Juan 
Alvare ' y Froilan ll iaz. otra por l i las 
López, de un praou, ^ 1 9 . 
24 Setieiui.ire, Anael Mayo, de V i -
llarujo, otra por Doiniu^u y Juan V i -
l lares, de una l ierra . id. 
Vi l lor ia = \ ' ¡ id , Joaquina Bel la, 
olra por .Vur iso de Llamas y su mu-
ger. de un carlm de casa. 
S l a Malina del R. ,y.=s| i | . Juan A l -
varez. «Ira p i r E . i a s ¡vloaso. de la m i -
tad de una casa id. 
Id. Kiias Alonso, otra por Hipólito de 
Vega, de una casa , id. 
Val de S líam.ui = 2 Í 2 Seliembri', 
C o y : en i¡ de Setiembre Pedro J l i^ue-
lez. ulra pur Teresa S . Martin, de una 
p a n e lie aiuiinii, id. 
V i l lamor .=1 0 Setiembre., Vi ' . lelga: 
Manuel García, olra por Juan ílumin-
KU -z ; de un (|uim)n de l i e r i a , id. 
Quintanilla del Va l le .—Id . Tomas 
Martínez, olra por Manuel Delgado, de 
un pedazo de casa, id. 
Truchas.-—17 Marzo, Caslañun: en 
12 I) . Juan Liébaiia. olra por lienito 
l.iébüiiu., de dos tierras y donpradoi, i d . 
G d u i d . , Isabel de Liéb.iua, nalural 
de Caslr i l lo, otra por Anüel Moran y 
su miiger, de un prado, id. 
T i i i c b a s . = n Selieuibie, D Juan de 
L icbana, olra por Andrea t'evnauüez, 
de un prado, id. 
1" Maizo. 1>. J u a i i L i é b n u . olra por 
Genaro Leou, de un l inar. 219 vuello. 
" Outubre, Minfaez: Jnsó Morales, 
d e L u z a s i . " I ' a por í) . lüi^enio á i i i i -
eliez, canónico da osla c iu lad. du una 
casa , id. 
8 id. Villeljsi: [). Manuel ( iarcia 
Diez, de Heuavides, otra por Juaifuiu 
Sevil lano, de Villamor, de una l ierra, 
Ídem. 
C a s l r o . = D . Ilominiío Pérez, párroco 
de l'oibuena, otra par l)om¡u>;i> Pérez, 
del Valdesamario, de un pra lo, id . 
(.Se e im l imuu á.) 
COSI ISKIN P U I N C I P A I , 
DB VENTAS IIK 1!II:NHS NACIONALIÍS 
UE I.A PHOVISCI.V. 
Balelin de Venias núni. «07. 
Relación ¡le InS m l j n i l k i m ' w n esoe :¡ • 
tlns ¡¡ni' l ' Juntii ,^7í//'*/•l')/, i/e Yi n a i 
tu scsiuii de 31 de fllnrzí) nUhiv . 
HEMATE v a . 2 5 I>E lrK»nEiio ÍÍCTIMO. 
¡¡scribatio V' i l l tnas. 
/TÜHC/ÜSÍÜ/I J 
Era. Mil. 
N ó n 1 6 i del ¡nvenla-
rín. Lina b 'ieilail en V a l -
devieja de su fabrica, re-
nulada pur D. Jual Botas 
en . . a 191 
Ninn M de id Oh'a id. 
en Asinina de su cabildo 
caledral . rematada por D. 
(¡abriel Alonso en. . . l í 600 
Núni. (!2 de id. Olra id. 
en .Murías de id reuialada 
por t). Ksltdi.iu Franco en. 10.000 
Núni. 478 Olra id.' en 
S la Manila uel Itey de la 
Comunidad de cura y cié-
ri'.'os, remalada par D. T o -
nbio Salvadores en. . . 7 000 
N í rn . / i » ! de id. Ol ra 
id en Villavaule. de su fa-
brica, teniataiia por D. 
áuiitiago Oniás en. . . 6.730 
Nüai 2'.)2 de id Otra 
id. en t'radnrrey de su f i -
br ica . rematada pup I) Jo-
sé (iarcía v ( iarcia en. . i . 122 
Nina. (',1S de id. O l ra 
id . cu (.'ni idas de fabrica 
rematada por 1). Pedio Ce-
la-la en 3.000 
Milin 32 de id. Olra id. 
eu yu i idana del i la rce de 
la colegiala de S Isidro, 
rematada fwr D. Ignacio 
Mar ía Arévalo vecino de 
Madrid en 21 010 • 
Ninn. 1.161 de id. O l r a 
id . en Caslrillo de su fá-
br ica , rcmalaila pur D. 
Au nstin l'rieto en, . . 5 .350 » 
Xúui . 1 7(iii de ¡d. Ol ra 
id eu Casldfale de su (abri-
rá , rematada por D. Mau-
ricio ttar¡ías en. . . . " .000 •. 
.>'iím. 1.2.iñ de id. Un 
monte en Sto. Kuiiliauu de 
sus propios, rematado pur 
1». Francisco (jarcia Duro 
en - . . lO.Si iO » 
Núm. 0 813 de id. Una 
heredad en Valdemorilla de 
la coleií'iala de Arvas , re-
malada por 1). Victoiiaun 
Alonso en 3 «00 > 
iNúin. Í 5 3 de id. Ol ra 
id. en Aslorga del cabildo 
catedral, rematada por I). 
Kcriiando Oar i ia e» . . -3.100 • 
Núm. 1,112 ile id. Otra 
id. en (¡ímeaez de la líibrí-
c» de Hi rreros, remalada 
iwr I). Jn-in Rotii isuezeji . S I O » 
Nnm. 1 .470 de id. Olra 
id. en Giménez de S a u l i -
Spiri lus de Asloi'f!», rema -
Lula por I ) . Pedio Alvaivz 
en. 400 • 
Núm 959 de id Otra id. 
en tila. Marina del Itey de 
la nofrailia del Santisimo, 
remalada por 1). Eedro A l -
viirez en ,18a • 
.Núin. 1 338 de id Olra 
id. en S. Mui'lin' de la Nía 
de su fábrica reinatana 
por I). Toribio liíle-ias en. S.l'áO • 
Núm. 2 029 de id O l m 
id. en Caslrilli i de la Va l -
duerna de la capellanía de 
S Maleo, rematada por 1). 
Manuel Alonso en. . . 2.220 • 
Núin. 2 328 de id. Olra 
id en id de la capellanía 
da los Mártires, rematada 
p n r l ) . Cavolann Alonso en. 1.210 • 
Núm. f !)7ii de id. Ol ra 
id en id. de la cofradía del 
Hosario, rematada por D. 
Manuel Alniiso en. . . 200 » 
N ú m , 1,847 del inven-
lario. O l ra id eu ta Milla 
de! Paramo de la cofradía 
il« la C tnz , renvalada |»r 
l). PedroJiian Martiuezen. Silt! • 
N ú m . 1.238 de id. Otra 
!i"red«'l en Herreros de su 
f.ibrica, renultaila pur í>. 
Maten García en. . . • 92 llltl 
Núm. 1.251 ile id. Olra 
id . on Quintamlla de F l u -
rez de su fabrica, remata-
da por D. francisco AUm-
so eu 1 3 J 0 • 
Núm 1 .•¡30 de id. Ot ra 
id. en Sla . M iria de la i s -
la de su fabrica, rematada 
por I). Tor lb io -g les iasen. 4 i 0 • 
Núm. 1 S21 de id. Olra 
id eu Antuñanes de la co-
l'iaiüa de S la . Catalina, re-
melada por D Fermin Sar -
inienti) en. . . . . . 111) • 
Núm. 1.021 de id. O l r a 
id cu l lus l i l l * de la cufia 
tl'a de Animas, rematada 
por I). I'aícasio Frani 'oen. OSO • 
Núm. U2 de id Ol ra id. 
en ttiiilelan de su fabrica, 
remataiia por D. Joaquin 
Lairo en. . . . . . 1 1 » 
Núm 2 . 3 i i » d e id. Ol ra 
id . en N.uavola de la co-
fradía de S . ' lilas de Viüa-
verde, rematada pot l t . 
1 1 
i Í 
I 
I 
Misuél Púmbo en. . , 7 300 
Núm 1.184 ile ii!. Ol ra 
j í l . cu O bruiies del Rio (le 
$ii fábnra , ri'tnalaila por 
1). iliM-nunegililó Feniao-
i e - t e a S.JOO • 
N ú m 210 (le id. l l i u 
casa.mi'sun en ísdmles (le 
sus |in>|MOS, rematada por 
J) Kiisebiq Fierru en- . 1 800 • 
Lo que se anuncia por si los inlere-
siulos qv is ierrn liacer el pa¡;o sin espe-
rar la jKililicaekm judicial . León 13 de 
¡Vbi il de 1800 .—Uica idn Mora Varona, 
L O E T R I A N A C I O N A L , 
PROSPECTO 
del sorteo que se ha de cele-
brar el ilia 7 de Junio de 
1866, 
Constará de IS.OOO B i l l e t e s , a l pre 
r io de (00 escudos (1.000 reules) 
dist.vibuyéndose U 2 3 . 0 0 0 escudos 
(362 030 pesos) en 999 premio? 
de 1» i n a a e r a signieq'te; 
ÍSCIIDOS, 
l de. , , , • . 200 .000 
1 de 100.000 
t de , . . . • 30Í OOÜ 
2 de 2 0 . 0 0 0 , , . 40 .000 
2 de 10.000. , ' . • SO.OOO 
2 de 3.00,0, . . 10.Q0Q 
30 de 2¡,<J0!¿, . flO-OOO 
J23 de 1.000 , , 123 .800 
5V10 de. « 0 0 , , , 33i.f lOO 
OO.aproxiranciQ-
nea de 1 .QOO es, 
cudos cada una 
pára los -99 n í i -
. meros restantes'. 
de la c e n t e n a " 
del que obtenga 
el premio da-
200.000. . . 99 .000 
99 i d . de 5(10 
i d . pura los 99 
níirnerus restan-
tes de la Gente* 
n a del que ob-
tenga el premio 
de IOO.UO0, . 40.500 
99 id . de 500 
¡d. para los 99 
jji i i í ieros res tan-
tes de la uente-
na del que ob-< 
tenga el premia 
d e i j O . O M , , , 4 0 . 5 0 0 
" m ~ 1 .123.000. 
con cxltibicton de losbil ielos, confornieá 
lo eslabiKr.iilo en el 52. Lus preuiiu^se 
paganin en lusAdmiuistnicHiucs cuque se 
veiuliin los billetes con lu punluulidiid quv 
lienc aurediliiibi lu Ueuiü. 
' l ' e rm i iK i i i d el Sdrteo severilicarú olie 
en la tui-iuu jucveiiiilji | iur Heiilórdeit de 
10 da Fet i ierü.df lUl lS, para adjudiearlos 
prciuioíuuiieeiüdosá las liiiéi't'auasde mi-
plares y patríelas muei'IQS ou cautpaña, 
y á las doncel las ai:o«¡das eu el hespido 
y Colegie de la Paz ile eslaCóne, uliyo re-
sllllado se auiliiciai'á debiiiaiuuille. Kl ü i -
reclor genera^ Galebau Matliliuz, 
- 4 — . 
C R É D I T O L E O N É S . 
S u situación e * 3 0 de Abri l dé 
1 8 0 G . 
Acciones ernili-
tlas. . . . 
Acc iones p o r 
emitit'. . . 
C a j a , . . . . 
Gastos tle insta-
laciou. . , 
MoviJiario. . . 
Et'eclosáeobi'ar. 
Lfectos á negó-
ci i ir . . , . 
Diversos. . . 
Depósitos de a c -
ciones, . . 
Valores en po -
der de corres-
ponsales . . 
ConstniceiQii. , 
Corresponsales: 
Gastos generales 
i , SCO, 000 » 
6 ,000 ,000 » 
87,241 51 
24 ,264 80 
13,542 48 
8(5,055 8 4 
100,000 » 
518 ,583 70 
5 2 8 , 3 0 0 » 
1C0,C83 » 
2 ,305,287 18 
1 1 2 , 3 f 3 50 
20 ,303 17 
14 ,230 ,708 08 
WSIVO. 
Capital sbchi! . . 12 ,000 ,000 » 
Cuentas corr ien-
tes 200 ,025 O í 
Depósitos con 
interés. . . 51 ,752 » 
Deiiositanles do 
acciones. . , 328 ,300 » 
Var ias cuentas. . 4í¿8,5'54 11 
lieneficiosá rea-
l izar , . , 1,123,0C0 54 
Pérdidas v g a -
nancias l , . 40 ,003 20 
IÍÚ-S HMleteseslarán divididos e n D i ' d n m 
qilasu expenderán ó lOcscuilos (100reales) 
cada nao, e n las A<lin¡nislrac¡uiies de |a 
I tO ' l l . ' i , 
I''s compaliblfl laapriniinacionquecor-
l'üspuii.la al lliileic con olro premio <JII-
poeda cabelle i'n siiL-rle. 
Al dia s i g n i c n U ) de celebrarse el SON 
\i:t) st : darán al p ú l i l i u u lisias do los núliie' 
rusífne consi^fíi prBmio, linice docíiutcn-
lo por el (|ne se efcclnarán l o s p n g o s , se^ 
y n n lo prevenido en e I .'irliculo 28 ( l e l a 
instrucción vigente, debiendo reclamar:-? 
1 4 , 2 3 ( 5 , 7 0 8 , 0 8 
L e ó n I ." d e M a y o d e 18150. 
= E l T e i i e ( l o r d o l i b r o s , A d o l f o 
C u z o r l a O e r n ó 
A d n ^ n i s l r a d o r , 
n a n d e z , 
= V . ' ' ¡S. 
M í x i m o 
• = E l 
— O 
o a 
S i] 
o. r 
Z i : 
> ú -
0 i ' 
Qi 
< 
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7 2 = 
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: v= 1- ao c . 
ANUNCIOS P A U T I C U L A U R S . 
Por acuerdo do los .icrcoilores 
do la teslíiiiKMitaií.i ¡le l '.'li'odil 1 
l ianmez, vmuna ipin l'uó .le V i lm 
sinla y i.nradiir ilo los i i i" ' ioi '"S, so 
fincad iiUí'Viiinoiilíi ¡i SIIIMSÍÍJ \O* 
bienes do l.i mism-i coiisi^ti.Mitní 
en dos e-'paeiofas unsn-t c m liniíi'. 
tu y paloiii.ir, 110 inol ino iiarinuio 
ton l ies ruuiliis, sito en la [irosa 
de S . Isidro,. 3 5 t ierras l i igalcs 
y conlciiales con la ccbnln do 5(5 
r.itn'gas, y doí jirados¡.un dos l ieini-
ñas y un c o l o m i ' , lodo 011 V iha -
sinla y su icnuino. Kl remate ¡|un 
será dolilo lendiá liignr el Doniin-
y o 5 (li! Jimio prúxiina á bis once 
enpunlo de la maínnn, en L0011, 
Esrrilwnia de 1) . Kuuslo Nava y 
(MI VilUsin:» ¡míe uno ó más nu 
los c.niiisinii.iilos do la Junta ' lo 
Jieieedoios cu la propia casa (jui! 
habiló la cilmla Polvonih. Las 
O'juiliuioneí. ó i i ivenler io r|iie c o n -
tiene el [lonneinir <lo lus lincas ¡|iii; 
se fenau'ciiuu se hallan de manilies. 
to (ICMIB eslo din en Loen en l:i 
propia escii l ianía, y en Villasiula 
en la casa del Sr . cura 1). l 'a i i i iuo 
Gaivia, ¡i disuiisicioji üe los ipu 
gusten outerai se. 
Se vendo u n a c a s i , con uiina-
ern para c o m e r c i o y puertas ¡ n d e -
peni l ionl i 'S do l a s p r i n c i p a l e s , c u 
la c i i idad de Astor i ta y s u (.'alie do 
S . J u l i a u , i i i m m l i n U ¡1 la Plaza, 
IJ. {«"ó ix Izaren, v e c i n o de la m i s • 
111a t u ¡ id , l i cué e n c a r g o do re -
l u a t . n i c i . 
Alcaldía de la l'ra-a de S . is idro. 
Terminado el repartimiento dn 
los gastos i jue O'.'^siona la conser-
vaciou de eguas y luí ivinc.oii de 
puertos de e.-la proa en el co r -
riuiito año, se halla de uiamlicslo 
011 i sla Alcaldía hasta el dia 31 de 
.Mayo, para i jue los colutius de Leou 
interesados en él puediiu hacer las 
reclamaciones (|Ue crean oporlu-
nns, León l í de Mayo de ISüB. 
— El Alcalde, Anlo'iiu S m l o s . 
F i n e " 01 vrii ít i . 
Por loshercl i r o s d o I ) . ' U ¡ ~ 
d o r j AU'ouso de Callero, so vendo 
una posesión I c r m i í i o de Navalo-
j e r a , ¡i un cuaitij de hura de es ta 
ciudad, y consta de eiialio prados 
con una Inu'i'li, I. do olio de s u -
perior calidad, cuy,') cabida son 
l i ceo cnroas dos celeuiincs y dos 
cuartillos. Tamliicn t iene un mo» 
lino con dos nieihis, siendo e l 
sai lo do agua s u s e e p l i l i l e de p u -
dcise utilizar jiara una l 'abi ica.El 
p l i igo de condiciones cslá de 111a-
uilieslo en casa de l ) . Mallas C a -
llero, que vive ou el arco d e l'uer-
la üúispo. 
mp. y lllogralia (ie José ti. UedoirJOi 
l'latcrias, í . 
